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BAB 5 
SIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
 
5.1. Simpulan 
  Hasil analisis dan pembahasan menunjukkan bahwa 
profitabilitas dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan 
terhadap peringkat obligasi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa 
Efek Indonesia periode 2013-2016. Perusahaan dengan profitabilitas 
tinggi dianggap memiliki kemampuan untuk menghasilkan laba 
yang dapat digunakan untuk membayar kewajiban dan memiliki 
prospek di masa depan yang baik sehingga peringkat obligasi juga 
semakin tinggi. Ukuran perusahaan yang besar menunjukkan aset 
perusahaan juga besar, dimana aset yang besar ini dapat digunakan 
untuk membayar kewajiban obligasi, sehingga mendapatkan 
peringkat obligasi yang tinggi. 
  Likuiditas, leverage, jaminan dan maturity tidak berpengaruh 
signifikan terhadap peringkat obligasi. Likuiditas menunjukkan 
kemampuan perusahaan dalam melunasi kewajiban lancar, namun 
belum tentu mampu dalam jangka panjang sehingga tidak terbukti 
mempengaruhi peringkat obligasi yang pada umumnya sifatnya 
jangka panjang. Leverage dan jaminan tidak terbukti berpengaruh 
terhadap peringkat obligasi dikarenakan perusahaan sampel 
merupakan perusahaan besar yang memiliki reputasi baik, sehingga 
meskipun leverage tinggi dan tidak ada jaminan, perusahaan 
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dianggap tetap mampu melunasi kewajibannya. Maturity juga tidak 
terbukti dikarenakan pada umumnya semakin panjang umur obligasi 
maka semakin tinggi pula tingkat bunganya, sehingga membuat 
investor tertarik berinvestasi di obligasi sehingga peringkat obligasi 
menjadi tinggi. 
 
5.2. Keterbatasan  
  Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai 
berikut: 
1. Obyek penelitian adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tanpa mengelompokkan ke masing-masing 
jenis industri, sehingga dikhawatirkan ada beberapa variabel yang 
memiliki karakteristik berbeda untuk tiap jenis industri sehingga 
mempengaruhi hasil penelitian. 
2. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 6 variabel yang diteliti, 
terbukti 2 variabel yang mempengaruhi peringkat obligasi yaitu 
profitabilitas dan ukuran perusahaan, sedangkan 4 variabel 
lainnya yaitu likuiditas, leverage, jaminan dan maturity tidak 
terbukti. Oleh karena itu dimungkinkan adanya variabel lain yang 
dapat mempengaruhi peringkat obligasi selain dari 6 variabel 
yang telat diteliti. 
 
5.3. Saran 
  Dari keterbatasan yang ada, maka saran untuk peneliti 
berikutnya di masa mendatang adalah:  
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1. Penelitian selanjutnya sebaiknya mengelompokkan sesuai dengan 
masing-masing jenis industri, sehingga variabel yang 
berhubungan dengan karakteristik perusahaan seperti likuiditas, 
profitabilitas, dan leverage tidak mempengaruhi hasil penelitian. 
2. Meneliti variabel di luar 6 variabel penelitian ini dan 
mempertimbangkan pula variabel yang diperhitungkan oleh 
lembaga pemeringkat dalam memberikan peringkat obligasi 
sehingga hasil penelitian sesuai dengan penilaian dari lembaga 
pemeringkat obligasi. 
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